














 獅子頭の修理は、富山大学芸術文化学部林研究室において、林曉先生と大学院生 3 名が
行い、島添と学部生 1 名が修理記録をとった。修理費用は日本財団「地域伝統芸能復興基
金」による。 



















林  曉 （富山大学芸術文化学部教授） 
田村亜佑美（富山大学大学院芸術文化学研究科芸術文化学専攻 2年） 




































































































会の方々を訪問したのは、東日本大震災から 4ヵ月後の 2011年 7月のことだった。 
宮城県内は、小谷竜介氏（宮城県教育庁文化財保護課）にご案内いただき、まず訪れた








































































析のみ行った。使用した装置は、アワーズテック(株)製可搬型蛍光 X線分析装置 OURSTEX 100FA 






























日時：2012年 5 月 28日 
場所：林研究室 
1日目 
日時：2012年 5 月 31日 18:02-19:45 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、呉、柳瀬 記録者：丸山、清水（撮影） 
2日目 
日時：2012年 6月 15日 17:55-20:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、呉、柳瀬 記録者：丸山、島添（撮影） 
3-4日目 
日時：2012年 6月 22日 18:00-19:30／6月 28日 18:00-19:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台／共通実習室 
作業者：林先生、田村、呉、柳瀬 記録者：丸山、島添（6/22撮影） 
5日目 
日時：2012年 6月 29日 15:00-17:10 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、呉、柳瀬 記録者：島添 
6-7日目 
日時：2012年 7月 6日 15:45-17:00／７月９日 16:20-18:20 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台／共通工房（木工機械室 D-134・共通実習室 D-149） 
作業者：林先生、田村、呉、柳瀬 記録者：丸山、島添 
8日目 
日時：2012年 7月 13日 15:00-17:45 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、呉、柳瀬 記録者：丸山、島添 
9日目 
日時：2012年 7月 17日 17:05-19:10 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、柳瀬 記録者：島添 
10日目 
日時：2012年 7月 19日 18:00-19:15 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、呉、柳瀬 記録者：丸山、島添（撮影） 
11日目 
日時：2012年 7月 20日 15:00-16:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、柳瀬 記録者：島添 
12日目 
日時：2012年 7月 25日 15:00-18:00 




日時：2012年 7月 30日 10:20-12:00 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、呉 記録者：田村 
14日目 
日時：2012年 8月 2日 13:05-15:05 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、柳瀬、呉 記録者：丸山、島添 
15日目 
日時：2012年 8月 3日 16:00-17:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、柳瀬、呉 記録者：丸山、島添 
16日目 
日時：2012年 8月 6日 13:00-16:40 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、柳瀬、呉 記録者：丸山、島添 
17日目 
日時：2012年 8月 7日 13:50-16:20 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台、共通工房（木工機械室 D-134） 
作業者：林先生、田村、呉、柳瀬 記録者：島添、丸山 
18日目 
日時：2012年 8月 8日 16:00-17:20 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、柳瀬、呉 記録者：丸山、島添 
19日目 
日時：2012年 8月 9日 9:00-9:40/13:00-13:50 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：林先生、田村、呉 記録者：丸山、島添 
20日目 
日時：2012年 8月 10日 13:00-13:30 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台 
作業者：田村、呉、柳瀬 記録者：丸山 
21-23日目 
日時：2012年 8月 20日 15:00-18:00／8月 21日（のべ作業時間 8時間）／8月 22日 13:30-15:30 
場所：漆部屋 3 室内中央の作業台/共通工房 D-139-1 モデリング室 
作業者：林先生、田村、呉、柳瀬 記録者：丸山、島添 
23日目 
日時：2012年 8月 22日 13:30-15:30 
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